















































































































2013 2014 2015 2016 2017 2018
SNS 20 17 17 17 17 14
TVゲーム（家庭用） 16 18 20 22 20 21
ゲームセンター 31 32 32 36 31 34







































男性 種類 2014 2015 2016 2017 2018
10代 SNS 4 4 1 1 2
　 TVゲーム（家庭用） 3 1 3 5 4
　 ソーシャルゲーム 10 10 ＊ 9 5
20代 SNS 1 9 9 3 3
　 TVゲーム（家庭用） 3 1 2 8 4
　 ソーシャルゲーム ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
30代 SNS 9 ＊ ＊ ＊ ＊
　 TVゲーム（家庭用） 1 4 5 ＊ ＊
　 ソーシャルゲーム ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
40代 SNS ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
TVゲーム（家庭用） ＊ ＊ ＊ 5 9




女性 種類 2014 2015 2016 2017 2018
10代 SNS 2 1 2 2 2
　 TVゲーム（家庭用） ＊ ＊ ＊ 5（注） ＊
　 ソーシャルゲーム ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
20代 SNS 4 6 1 3 2
　 TVゲーム（家庭用） ＊ ＊ ＊ ＊ 4
　 ソーシャルゲーム ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
30代 SNS ＊ ＊ ＊ 10 8
　 TVゲーム（家庭用） ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
　 ソーシャルゲーム ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
40代 SNS ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
TVゲーム（家庭用） ＊ ＊ ＊ ＊ ＊



































































































































































































はどう機能し、どう作られるのか」 英治出版株式会社. Kindle 版　2018年
日本生産性本部　余暇創建　レジャー白書2019　公益財団法人　日本生産本部　2019年
日本生産性本部　余暇創建　レジャー白書2018　公益財団法人　日本生産本部　2018年
日本生産性本部　余暇創建　レジャー白書2017　公益財団法人　日本生産本部　2017年
日本生産性本部　余暇創建　レジャー白書2016　公益財団法人　日本生産本部　2016年
日本生産性本部　余暇創建　レジャー白書2015　公益財団法人　日本生産本部　2015年
